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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que ios señores Alcaldes y 
Secretarios reciban -los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
fije un ejemplar en el sitió de costuni ' 
bre. donde p e r m a n e c e r á hasta el reci * 
bo del n ú m e r o ¿iguiente . 
Los Secretarios cu ida rán de con-
«ervar lo§ B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
clón, que debefá verificarse cadá a ñ u . 
SE P U B L I C A T O D O S p O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al a ñ o . 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año , y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la íínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In t e rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada, en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las. leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador d é la provincia, por cuyo con 
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t r ac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859) 
S U M A R I O 
A d m i n i b t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circular 
DiputaGión p r o v i n c i a l de L e ó n . -
« Anuncio. 
Jefatura de Obras p ú o l i c a s de la p r o -
vincia de Leon.r—Anunc io . 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
adictos de A u u n t a m i e m ú s . 
IdAnistraiíón Dronncial 
""' _ i ' - , 
Hvíl de ta D r o v M a de León 
A todos los Sres. Alcaldes de los A y a n -
tamien tos de esta p r o v i n c i a 
p p o f o rden del M i n i s t e r i o de O b r a s 
^ubhcas e s t á d ^ l a r a d o o b l i g a t o r i o 
vosri 10 los ( : l omin§os y d í a s festi-
aco"rV t0^0 e^  Personal f e r r o v i a r i o y 
raci a l que se ocuPe en ias ope-
Qiero^S'de* c a r § a y descarga de 
e x n ^ • - a s y en ias de t r anspor t e y 
cilio HÍ011 ú e éstas <iesde el á o m i -
^ d e ^ t exPedidor a las estaciones 
segiin i^891 de los cons igna ta r ios , 
de • sponen las Ordenes de 27 
Wq x7Vilembrey 22 de D i c i e m b r e de 
V i ^ l 8 ^ 2 1 de O c t u b r e y 7 de 
/ ¡ e m b r e de 1940. 
eon,5dfc Agosto de 1941. 
E l Gobernador civil interino, 
E n r i q u e Iglesias 
SECRETARIA RE GRREN PUBLICO 
H a b i e n d o dispuesto la D i r e c c i ó n 
Genera l del T i m b r e y M o n o p o l i o s 
que las p l an tac iones Clandest inas de 
¡ t abaco p u e d a n t r ans fo rmarse e n 
' p l an tac iones au tbr izadas , l e v a n t á n -
I dose u n acta p o r e l pe rsona l de l Ser-
v i c i o y de v i g i l a n c i a de la C o m p a ñ í a 
i A r r e n d a t a r i a de Tabacos , que el d í a 
j 18 de Agosto d a r á c o m i e n z o a l a 
i C o m p a ñ í a de A r r a n q u e de P l a n t a -
1 c i ó n e s Clandes t inas de esta p r o v i n -
j c ia , se c o m u n i c a a todos los que 
t e n g a n p lan tac iones c landes t inas 
para que p u e d a » acogerse a los be-
nef ic ios de la d i s p o s i c i ó n c i tada , de-
b i e n d o tener presente que, a los qne 
no lo hagan se les d e s t r u i r á n las 
p lan tac iones y se les a p l i c a r á n las 
sanciones que dispone- la L e y de 
C o n t r a b a n d o . 
Para f a c i l i t a r el c u m p l i m i e n t o de 
lo dispuesto p o d r á n los c u l t i v a d o r e s 
ent regar en las A d m i n i s t r a c i o n e s 
suba l te rnas de Tabacos u n a n o t a 
i n d i c a n d o el l u g a r d o n d e r a d i c a n 
sus p lan tac iones , n ú m e r o de p l a n -
tas y n o m b r e de l c u l t i v a d o r . 
Po r D ios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l r S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 5 de Agosto de 1^41. ' . 
E l Gobernador c i v i l interino, 
Enr ique Iglesias 
Diputación Brovincial de León 
C O M I S I O N G E S T O R A 
A N U N C I O . 
C o n c 1 u i d as r e g l a m e n t a r i a m e n t e 
las obras de c o n s t r u c c i ó n de par te 
de l c a m i n o v e c i n a l de Casares a V i -
l l a m a n í n P-50, de l que es con t r a t i s -
ta D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z , v e c i n o 
de L e ó n , esta C o m i s i ó n , en s e s i ó n 
de 30 de l pasarlo, a c o r d ó , e n c u m -
p l i m i e n t o de la Real O r d e n de 3 de 
Agos to de 1910, en r e l a c i ó n c o n e l 
. a r t i c u l o 65 de l p l iego de c o n d i c i o n e s 
generales para la c o n t r a t a c i ó n de 
obras p ú b l i c a s de 13 de M a r z o d é 
1903 y d e m á s d i spos i c iones vigentes , 
h a c e r l o p ú b l i c o pa ra que los que se 
c rean c o n derecho a hacer a l g u n a 
r e c l a m a c i ó n p o r d a ñ o s y p e r j u i c i o s , 
j o r n a l e s , mater ia les , accidentes de l 
t r aba jo y d e m á s que de las obras se 
p u e d a n de r iva r , lo hagan ante e l 
Juzgado en que a q u é l l a s r a d i c a n o 
ante los o rgan i smos competentes , en 
e l p lazo de ve in te d í a s , d eb i endo los 
A l c a l d e s respect ivos in teresar la en-
trega de la c e H i f i c a c i ó n a c r e d i t a t i v a 
de las r ec l amac iones presentadas, 
cuya c e r t i f i c a c i ó n d e b e r á n r e m i t i r a 
esta D i p u t a c i ó n , d e n t r o de l p lazo de 
t r e i n t a d í a s , con tados a p a r t i r de l 
s iguiente a la p u b l i c a c i ó n d e l a n u n -
cio . 
L e ó n , 2 de Agosto de 1941.—El 
Presidente , E n r i q u e Ig les ias .—El Se-
c re t a r io , J o s é P e l á e z . 
leiatnra de Obras PiMcas 
dé la promsía de León 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras de repara-
c i ó n y e x p l a n a c i ó n y firmé de los 
k i l ó m e t r o s 84 y 85.de la carre tera de 
R i o n e g r o a l a de L e ó n a Gaboa-
Hes, en c u m p l i m i e n t o de la Real 
O r d e n de 3 de Agosto de 1910, ha-
cer lo p ú b l i c o para los que se crean 
en e l deber de hacer a lguna recla-
m a c i ó n c o n t r a el con t ra t i s t a d o n 
Z a c a r í a s de Dios D ó m í n g u e z , p o r da-
ñ o s y per ju ic ios , deudas de j o r n a l e s 
y mater ia les , accidentes de l t r aba jo 
y d e m á s que de las obras se d e r i v e n , 
l o hagan e ñ e l Juzgado m u n i c i p a l 
de l t é r m i n o en que r a d i c a n , q u e es de 
Benav ides y V i l l a r e s d e O r b i g o , 
en u n plazo de v e i n t e d í a s , de-
b i e n d o el A l c a l d e de d i c h o t é r -
m i n o interesar de aque l l a a u t o r i d a d 
la entrega de las rec lamac iones pre-
sentadas, que d e b e r á n r e m i t i r a la 
Jefa tura de O b r a s P ú b l i c a s , en esta 
c a p i t a l , d e n t r o de l p lazo de t r e i n t a 
d í a s , a con ta r de 1» fecha de la i n -
s e r c i ó n de este a n u n c i o en el BOLE-
TÍN OFICIAL. 
L e ó n 12 de J u l i o de 1941.—J31 
I n g e n i e r o Jefe, P í o Cela. 
AMJNCIO , 
R e l a c i ó n , p o r o r d e n de m é r i t o s , de 
ap robados en el Concur so ce lebrado 
en esta Jefa tura , para la p r o v i s i ó n 
de 15 plazas de Peones Camineros , 
p o r O r d e n de la D i r e c c i ó n Genera l 
de C a m i n o s d e 2 8 de F e b r e r o 
de 1941. 
N ú m . 1 .—Laudel ino M a r c i a l G o n -
z á l e z , ex c o m b a t i e n t e y a u x i l i a r . 
N ú m . 2.—^Manuel BercianO M o r á n , 
a u x i l i a r . 
N ú m . 3 .—José S u á r e z G o n z á l e z , 
a u x i l i a r . ' 
N ú m . 4 .—Francisco M a r t í n e z G o n -
z á l e z , ex c o m b a t i e n t e y a u x i l i a r . 
N ú m . 5 .—Manuel San M i g u e l M a r -
q u é s , ex c o m b a t i e n t e , a u x i l i a r e h i j o 
d é C a m i n e r o . 
N ú m , 6.—Nicasio Al 'varez Diez , 
a u x i l i a r e h i j o de C a m i n e r o . 
N ú m . 7 . - R o s e n d o Riesco G a r c í a , 
ex c a u t i v o , a u x i l i a r e h i j o de C a m i -
n e r o . 
N ú m . 8 . — L i b o r i o M e l ó n de Ponga , 
ex comba t i en t e e h i j o de C a m i n e r o . 
N ú m . 9 . — C e l é s t i n o A l v a r e z G a r c í a , 
ex comba t i en te . 
N ú m . 10.—Donato M a r t í n e z Cas-, 
t a ñ o , a u x i l i a r . 
N ú m . 1 1 . — H e r m ó g e n e s de l A m o 
R o d r í g u e z , ex c o m b a t i e n t e e h i j o de 
C a m i n e r o . 
N ú m . 12.—Timoteo L ó p e z Esco-
ba r , a u x i l i a r . 
N ú m . 13.—Basil io M a n o v e l P é r e z , 
ex comba t i en te . 
N ú m . 14.—Felipe Huerga G a r c í a , 
ex c o m b a t i e n t e e h i j o de C a m i n e r o . 
N ú m . 15. — J o s é P rada R u b i o , ex 
comba t i en t e e h i j o de C a m i n e r o . 
L e ó n , 6 de Agosto de 1941.—El I n -
geniero Jefe, P í o Cela. 
Adnaíslransn nimpal 
A y u n t a m i e n t o de 
% Soto y A m i o 
F o r m u l a d a s y ap robadas p r o v i s i o -
n a l m e n t e las cuentas m u n i c i p a l e s 
de esta l o c a l i d a d , cor respondien tes 
a los e jercic ios de 1936,37, 38, 39 y 
40, po r el A y u n t a m i e n t o a su r e v i -
s i ó n , censura y a p r o b a c i ó n d e f i n i t i -
va , se hace p ú b l i c o que las mismas , 
c o n sus jus t i f i can tes , se h a l l a r á n de 
man i f i e s to en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , p o r espacio d é q u i n -
ce d í a s , a l ob je to de que c u a l q u i e r 
h a b i t a n t e d e l t é r m i n o m u n i c i p a l 
p u e d a n e x a m i n a r l a s y f o r m u l a r p o r 
e s c r i t o . l o s reparos y observaciones 
que est ime per t inentes d u r a n t e d i -
c h o p lazo de e x p o s i c i ó n y los ocho 
d í a s s iguientes, de c o n f o r m i d a d c o n 
l o dispuesto en el a r t í c u l o 579 de l 
Es ta tu to m u n i c i p a l en r e l a c i ó n c o n 
e l 128 y concordan tes de l Reg lamen-
ta de la H a c i e n d a m u n i c i p a l . 
Soto y A m í o , a 24 de J u l i o de 1941. 
— E l A l c a l d e , A . G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cabreros del R io 
Para a tender a l pago de l a u m e n t o 
h a b i d o en el suelda de l M é d i c o de 
asistencia p ú b l i c a d o m i c i l i a r i a que 
d e t e r m i n a e l a r t í c u l o 1.° de l Decreto 
de l M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n de 
fecha 30 de M a y o de l a ñ o ac tua l , 
este A y u n t a m i e n t o , en s e s i ó n de l 
1.° del presente mes, a c o r d ó la p r o -
puesta de h a b i l i t a c i ó n de u n c r é d i t o 
i m p o r t a n t e 892,80 pesetas, a l c a p í t u -
l o 8.°, a r t í c u l o 1.°, de l v igente presu-
puesto, c o n cargo a la exis tencia en 
caja del a n t e r i o r e je rc ic io l i q u i d a d o . 
D i c h o expediente queda expuesto 
a l p ú b l i c o , por t é r a a i n o de q u i n c e 
d í a s , en la S e c r e t a r í a Ue este A y u n -
t a m i e n t o , a los efectos q ú e d e t e r m i -
n a e l a r t í c u l o 12 de l Reg lamento de 
H a c i e n d a m u n i c i p a l . 
Cabreros del R í o , 22 de J u l i o de 
1941.—El Alcalde, V i c t o r i o M u ñ o z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Galleguil los de Campos 
Confecc ionado e 1 r e p a r t i m i e n t o 
genera l de u t i l i d a d e s de las p a r r o -
q u i a s de Ga l l egu i l l o s y A r e n i l l a s y 
hacendados forasteros para el co-
r r i e n t e e je rc ic io ele 1941, se a n u n c i a 
su e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o p o r el p l a -
zo de q u i n c e d í a s , en c u y o p lazo y 
d u r a n t e los tres d í a s siguientes, po-
d r á n f o r m u l a r s e cuantas r ec l ama-
c iones se e s t imen per t inentes basa-
das en hechos concre tos , precisos y 
d e t e r m i n a d o s y a c o m p a ñ a d a s (je 
las pruebas para la deb ida jus t i f i ca , 
c i ó n , a s í c o m o d e b i d a m e n t e reinte~ 
gradas, s i h cuyos requ i s i tos y pasa-
do que sea d i c h o p lazo , no s e r á n ad-
m i t i d a s . Las r ec l amac iones que Se 
ref ieran a la p a r r o q u i a de Areni l las 
se p r e s e n t a r á n en el d o m i c i l i o del 
V o c a l D . E m i l i o Godos y las restan-
tes en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l . 
G a l l e g u i l l o s de Campos , 1,° ^ 
Agosto de 1941. — E l A l c a l d e , Fél ix 
Cuesta. 
A y u n t a m i e n t o de 
C astro fuerte 
E l A y u n t a m i e n t o de esta v i l l a en 
s e s i ó n d e l d í a 13 de l a c tua l , a c o r d ó 
hacer las t ransferencias de c réd i to 
siguientes: 
D e l c a p í t u l o 15, a r t í c u l o 1.°, al ea-
p í t u i o 9.°, a r t í c u l o 9.°, 967,50 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 15, a r t í c u l o 1.°, a l ca-
p í t u l o 6.°, a r t í c u l o 2,°, 749,97 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 15, a r t í c u l o 1.°, a l ca-
p í t u l o 8.°, a r t í c u l o 1.°. 583,31 pesetas. 
i . o . q u e se a n u n c i a a l p ú b l i c o en 
c u m p l i m i e n t o y a los efectos de lo 
dispuesto en él a r t í c u l o 12 de l Re-
g l a m e n t o de H a c i e n d a m u n i c i p a l . 
Cast rofuer te a 30 de J u l i o de 1941. 
— E l A l c a l d e , H o n o r a t o G i l . 
A y u n t a m i e n t o de 
, Saber o 
H a b i é n d o s e aceptado p o r el Ayun-
t a m i e n t o de m i pres idenc ia , en se-
s ión del d í a 10 de l mes en curso, la 
o p o r t u n a propues ta de suplemento 
de c r é d i t o , i m p o r t a n t e la cantidad 
de 1.066,66 pesetas, para aumento de 
los haberes de l M é d i c o de Asistencia 
P ú b l i c a D o m i c i l i a r i a , Pract icante y 
M a t r o n a T i t u l a r e s , el o p o r t u n o ex-
pediente queda de mani f i e s to al pú ' 
b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s h á b i l e s , al 
objeto de o í r rec lamaciones . 
Sabero, 31 de J u l i o de 1941.—El 
A l c a l d e , Gonza lo F l ó r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Rodiezmo 
L a C o m i s i ó n de H a c i e n d a de este 
A y u n t a m i e n t o ^ ha aco rdado la habi-
l i t a c i ó n de u n c r é d i t o de 1.000 pese-
tas p a r a el pago de los Subsidios 
F a m i l i a r e s , c o n i m p u t a c i ó n al^ ca-
p í t u l o 9.°, a r t í c u l o 3.°, pa r t i da 4. 
c o m o re forzar otras consigna^ione 
d e l presupuesto o r d i n a r i o y que 11, 
b r á de c u b r i r s e con el exceso .re* 
tante y s in a p l i c a c i ó n de los m g ^ 
sos sobre los pagos de 1% ü^11^ íLce 
de l e j e rc ic io an t e r io r . L o que se n 
p ú b l i c o en c u m p l i m i e n t o del a.rt ja 
lo 12 de l Reg lamen to de Sacien^ 
m u n i c i p a l y con él fin de que 
d a n f o r m u l a r s e reclamaciones 
r an te e l p l azo de q u i n c e ^i38' je-
tados desde el s iguiente al-"e Qfi-
s e r c i ó n del presente en BOLETÍN 
CIAL de la p r o v i n c i a . . n i j 
' Rod iezmo , 1.° de Agosto de 1^* 
E l A l c a l d e , L o r e n z o Diez . 
